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終 章  
 
森林面積が増大傾向を示す中国は、世界的にも稀な状況にある。1998 年の大洪水を
端緒に中国における森林・林業政策の中心は、資源管理（木材生産）に加えて森林環境
保全へと移り、森林保全強化の政策が促進されることになった。中国国家林業局は、天
然林伐採禁止措置や退耕還林プロジェクト、砂漠化防止プロジェクトなどが実施され、
伐採規制と植林、造林を通じて、2050 年までに森林被覆率を 26％以上にすることが目
標とされた(全国森林経営計画(2016-2050 年))。その下で中国は国内森林資源に対する
厳格な TAC ルール(伐採可能量)の適用のもとで、木材加工品に対する国内外の木材需要
は拡大し、いまやグローバル化した市場において国内的にも国際的にも森林資源の保全
が重視されており、よりよい森林生態環境の実現と林産物需給の不均衡調整を含む森林
資源管理を目指している。しかし、国有林・集団林についての不適切な管理問題(過伐
採・乱伐採など)、中国を起因とする国際貿易を通じた違法伐採の回避問題、退耕還林
政策の実施上の問題、牧畜・耕作・伐採などによる土壌の砂漠化、森林保全政策の非効
率性、など問題は山積している。このような観点から、本博士論文では、中国における
森林問題つまり、持続可能な森林経営と森林環境保全（森林拡大）について、その現状
と問題点を概観し、また、中国における森林政策の歴史展開を具体的に検討し、さらに、
現在実施中で火急な森林政策、まず、持続可能な森林経営に関する国有林・集団林に関
する改革、次に、持続可能な森林経営や森林環境保全や貿易による違法伐採の抑制のた
めの中国独自の森林認証政策、さらに、森林環境保全に関する退耕還林政策や砂漠化政
策について、定量・定性分析を行った。 
その結果、以下のような結果が得られた。 
第 1章では、現在の中国の森林分布には地域的な跛行性があるが、全体的には森林面
積、森林蓄積量等は増加傾向にあった。中国政府は森林の更なる拡大を目指しているが、
現段階では、主な問題として、持続可能な森林経営が困難である問題、森林拡大が難し
い問題がこれからの課題になっていた。 
第 2章では、中国の建国以来の森林政策の歴史展開を社会経済体制と森林保全政策の
大きな変化によって 3期(第 1期＝1949-1978 年，第 2期＝1979-1998 年，ならびに第 3
期＝1999-現代)に分けて、森林政策が実施後の結果について検討した。その結果、第 1
期と第 2 期は持続可能な森林経営が不適切で、結果的には森林が破壊され、第 3 期で
は、国力の増加、財政資金の膨大、貿易の拡大などにより、持続可能な森林経営、森林
環境保全(森林拡大)が成功したといえた。 
第 3 章では、国有林企業改革について、特に、近年では、国有林企業の改革(森林保
全政策)により中国の持続的な森林資源管理利用(MSY)の考え方が一定の効果を示した
と言える。ただ、今後については、国有林企業をはじめ林業に関わる経営体の動向に多
くの問題が残されており、中でも、森林資源管理利用についての最検討が必要であると
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いう結果が得られた。 
一方で、集団林林権改革により中国の持続的な森林資源管理利用の考え方(Hartmanの
方式)が一定の効果があったこととその経営と伴って農牧民の所得が増加をしたと言え
る。しかし、集団林には、組織化、産業化が進んでいないので、更なる発展をするため
に、現地調査による分析が必要であるという結果が得られた。 
第 4章では、中国の森林認証制度の目標が、森林環境の保全、持続可能な森林経営の
維持に加えて、違法伐採の抑制という、他の国にはみられない点を含んでいる点に着目
し、情報の非対称性モデルの枠内で、森林認証が違法伐採の抑制にどのような効果をも
つかについて検討を行った。特に、違法伐採による貿易などが国外から問題視され、情
報非対称理論をベースにしたモデルの構築分析により、貿易による海外での違法伐採を
抑制させることにあった。また、中国では、森林認証の普及が遅れ、認証制度自身が持
っている情報非対称が森林を破壊する可能性があり、森林認証を普及するか、モニタリ
ングを徹底的にすべきである結果を得られた。 
第 5 章では、まず、「新退耕還林政策」を紹介し検討に関して、退耕還林政策のスキ
ームの有効性が確認されれば、木材の乱伐や過伐採、違法伐採などによる森林破壊が深
刻化している東アジアやアフリカ、南米などの諸国でも応用かつ適用可能な政策手段と
なりえると考える。次に、退耕還林面積の拡大する要素とし家畜の保有量、果物の生産
量、賃金収入、退耕還林に対する投資額等があり、特に、代替産業からの収入が大きな
役割をしたことがわかった。第一回の退耕還林政策の実施時期(2001-2010 年)では、先
行研究でも様々な問題点への指摘があったが、経済発展により沿海部での第二次産業に
従事する労働力不足や特産品生産や生態観光業等への転換によって、退耕還林政策の実
施目的である生態環境の保全と農民所得の増加についてマクロ的には成功したと考え
られる。 
第 6章では、中国の砂漠化問題は地域ごとに異なっており、未だに、一部の地域では
砂漠化による甚大な被害、非効率な草原(土地、森林)利用や不適切な管理や所得の不振
等様々な問題が進行している。林業 13 次 5 カ年計画(2016-2020 年)で取り上げられて
いる 9 大林業プロジェクトの一部である防砂治砂(砂漠化防止)プロジェクトについて、
中国における砂漠化の原因と防止政策の展開を概観し、砂漠化原因の一つである過放牧
について、コモンプール理論を用いて動学理論モデルを構築し資源の過剰利用に関する
分析を行い、砂漠の拡大と砂漠化の防止政策を説明した。更に、2005年の全国防砂治砂
プロジェクトの実施が農牧民の所得にどのような効果を齎したかについて、内蒙古を対
象に地域データを集め、DID(差分の差分(Difference-in-Differences))分析により検討
した。その結果を砂漠化防止政策の実施が農牧民の所得増加にプラス効果があったこと
がわかった。 
以上の結果を本論文の分析の主な柱である持続可能な森林経営と森林環境保全につ
いてまとめると、①資源管理政策については、国有林企業改革と集団林林権改革に焦点
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をあてて検討した結果、とくに 2000 年以後は、国有林でも集団林でも様々な問題が残
されているが、目に見える効果(森林被覆率の維持など)が現れた。②資源管理政策と森
林環境保全(森林の多面的機能)を考慮した政策については、中国独自の森林認証制度に
焦点を当てて分析した結果、森林面積の維持と森林の多面的機能の拡大さらに、違法伐
採のコントロールが可能になるという結果を得られた。③森林環境保全政策(森林拡大)
については、退耕還林政策、砂漠化防止政策を中心に検討した結果、地域によって異な
るが、全体的見た場合には、森林面積が増加したという結果を得られた。 
以上の分析を踏まえて、筆者の見解を述べると、①集団林林権改革、退耕還林政策、
砂漠化防止政策は、分析上農家の所得増加に対して、プラス効果があったので、中国の
所得格差の問題や農民収入の増加問題を解決するために、農民が集中している地域や貧
困地域に積極的に実施すべきであると考えられる。②森林拡大や砂漠化の防止のために
は、退耕還林政策や砂漠化防止策を積極的に実施し拡大すべきである。③中国政府が森
林による社会便益を最大化(森林被覆率 26％)させるために、適切な土地利用が必要で
ある。現段階の情況の下では、適切な土地利用に関して、政府は森林環境保全(森林多
面的機能と森林面積の拡大への土地利用)と持続可能な森林経営(一定の森林面積維持)
両方による政策が必要であって、実施した結果、目に見える効果が得られた。中国にお
いては、以上のような政策は日本やドイツなど森林資源が豊かな国に成るまでには継続
するはずである。その後、森林資源が豊富の国になると、森林政策は持続可能な森林経
営と森林環境保全の政策から、持続可能な森林経営が森林環境保全(森林多面的機能)の
手段になるようになるだろう。 
 本論文で、森林問題を巡って、理論的、実証的側面から分析を行い、以上のような結
果を得られたが、しかし、様々な問題が残されている。本研究では、主にマクロ的な視
点からの分析であり、更なる具体的な政策提言を行うために現地調査による研究が必要
である。 
残された課題として、まず、持続可能な森林経営の政策、国有林企業改革と集団林林
権改革などについては、政策実施後、国有林の場合は林場ごとにどのような影響を受け
ているか、また、集団林の場合は、地域ごとに集団林区とその地域の農家へどのような
影響をもたらしたかを現地調査により、森林政策の具体的な政策提言を行うことである。 
次に、森林環境保全(森林拡大)の政策、退耕還林政策、砂漠化防止政策などについて
は、政策実施地域について、現在中国は持続可能な森林経営のために、主に林業制度の
改革や林業プロジェクトを実施している。特に、林業 13 次 5 カ年計画(2016―2020 年
まで)で実施されている林業プロジェクト、とりわけ、新退耕還林プロジェクトと砂漠
化防止プロジェクトは重要である。新退耕還林プロジェクトは 1999 年から 2012 年まで
の退耕還林の第 1期が終わり、2014年から計画され 2016 年から本格的に実施されてい
る。砂漠化防止プロジェクトは、2002年の中国砂漠化防止法(中国防砂治砂法)の下で、
2005-2010 年の全国砂漠化防止プロジェクトが延長され、2011-2020 年を計画期間とし、
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2011-2015 年と 2016-2020 年とに分けて実施されている。以上の 2つのプロジェクトは
森林環境保全を目指しながら、プロジェクト実施地域での農民所得の増加も政策目標と
している。この評価に関して、飯塚(2012)では、これらのプロジェクトが実行されてい
る地域に関して、森林面積の保全と地域の農民所得の増加に関する実地の実証分析が必
要である点を指摘した。つまり、森林保全政策の一部分である新退耕還林政策と砂漠化
防止政策について、政策の実施状況を把握するために特定地域を設定し、その地域につ
いて現地調査を行うことで、政策の目標で実施上の問題点である森林面積の配分と農民
所得への効果を実証分析すること、その結果に従って、政策を評価し必要な政策提言を
行うことが主たる研究課題となる。さらに、退耕還林政策と砂漠化防止政策について、
地域間に差違が存在するので、現地調査によりその差違を研究するのも必要である。 
最後に、森林認証制度や気候変動対策などについて、まず、森林認証制度についても、
国内・外について森林認証の普及などを把握するためにも、現地調査が必要になる。次
に、気候変動対策については、中国は経済社会規模から有数の発展途上国でありながら、
二酸化炭素の最大の排出国であり、二酸化炭素削減についての国際的な責務はますます
増加している。それと当時に、森林の持続可能な経営が気候変動に果たす役割が認識さ
れている。林業は中国の気候変動に対する国家戦略としても重要されている。また、そ
の森林環境保全政策の発展途上国への適応可能性やその政策の実施が中国・発展途上国
の国際的な気候変動問題に対する国家戦略にどのような役割を演じるかという視点か
ら、政策の展開と先行研究を整理する。それに基づいて、経済モデルの構築と分析を行
い、シミュレーション分析を加えて、具体的な政策提言を行うことが残された課題であ
る。 
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授、副査である谷口洋志教授、松波淳也教授(法政大学)から様々な実のあるコメントを
いただき誠に感謝しております。さらに、田中廣滋教授にも、非常に感謝しております。 
 ほぼ毎週の土曜日に博士後期課程の前半のゼミが行われ、そのゼミでは、OB の中村
光毅様(客員研究員)、田家邦明様(日本農業研究所)、小澤卓様(日本離島センター)、森
朋也先生(山口大学)に加え、同研究室の高尾美鈴さんが参加し、有意義なコメントをい
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ただきました。特に、田家様からは新しいテーマで論文を書き始めた際には、毎回資料・
考え方などを提供していただきました。また、毎週ゼミでのご提言や質問に対応するた
めの準備等をすることにより、努力が必要ですが、自分の成長が感じられました。 
また、日本応用経済学会、日本経済政策学会、日本地域学会、国際公共政策学会並び
に、シンポジウム等での発表や参加によって、様々な先生(座長・討論者の先生・参加
者)から有益なコメントをいただきました。加えて、中央大学の若手研究者の研究会や
学外の研究会などへの参加によって、大変勉強になりました。 
さらに、博士後期課程 3 年次には、2017 年度のロータリー米山奨学金財団に採用さ
れ、財団からの奨学金を一年間いただき、博士論文の作成の際に大変役に立ちました。
クラブは東京八王子クラブでお世話になり、クラブの活動への参加によって、日本の文
化体験が沢山できました。例会の参加によって、各分野で有名な弁護士、税理士、医者
の諸氏に加えて、各企業の社長や取締役との交流によって、勉強以外のことにも大変勉
強になりました。一年間、毎回の例会に参加する際に、東京八王子クラブの皆様から優
しくして頂いて、本当に感謝しております。特に、クラブでの筆者の世話クラブ、カウ
ンセラー制度でお世話になった番場弘文様(弁護士)にも感謝しております。 
中央大学大学院経済学研究科の博士後期課程を 3 年で修了し博士号を取ることがで
きたのも、ひとえに指導教授である薮田教授のおかげでした。また、大学院生活でご支
援をしていただいた皆様に改めて、感謝申し上げます。これからも、粘り強く努力を重
ね研究を頑張りますので、どうぞよろしくお願い致します。 
